
























































序号 内容分类 数量 时间段 主要刊物 备注
１ 教育制度类 ５　 １９８５～２０１４ 教育教学论坛、国外社会科学、学报 数量少，深度浅
２ 高等教育类 ８　 １９８８～２０１６




３ 学前及初中等教育 ５　 ２０１１～２０１５
当代学 前 教 育、外 国 中 小 学 教 育、外
国教育研究
初 中 等 教 育 研 究
少，各一篇
４ 教师教育 ５　 ２００９～２０１５ 外国教育研究、教育评论 近５年多
５ 远程教育 ５　 １９９０～２００５ 现代远距离教育、中国远程教育 集中在９０年代
６ 宗教教育 ５　 １９９７～２０１６ 世界历史、宁夏社会科学 深入分析少
７
特殊 教 育（军 事、医
学、农业、外语等）
９　 １９９３～２０１６


















































































































































































中东技术大学 国立 ２００８　 ７（含志愿者） ２３３ 选修 有
安卡拉大学 国立 １９３３　 ５（本土４人） １０２ 专业
Ｈａｃｅｔｔｅｐｅ大学 国立 ２００８　 １（维吾尔族） ６６ 选修
Ｂｉｌｋｅｎｔ大学 私立 ２００８　 ２（华侨１人） １６０ 选修
Ｃａｎｋａｙａ大学 私立 ２０１３　 １　 ２０ 选修
伊斯坦布尔
海峡大学 国立 ２０１０　 ７（含志愿者） １２０ 选修 有
伊斯坦布尔大学 国立 ２００９　 １（本土） １７ 专业
奥坎大学＊ 私立 ２００５　 ５（本土２人） １１０ 专业 有
法提赫大学 私立 １９９６　 ３ 关闭 专业
ＳＡＢＡＮＣＩ大学 私立 ２０１２　 １ 不详 选修
晔迪特派大学 私立 ２０１６　 １　 ０ 选修 筹备
伊兹密尔 伊兹密尔经济大学 私立 ２０１０　 １台胞 不详 选修
开塞利 埃尔吉耶斯大学 国立 １９９８　 ６（本土４人） １４０ 专业
萨姆松 ＳＡＭＳＵＮ５－１９大学 国立 ２０１０　 ２（公派） ３３ 选修
加吉安泰普 加吉安泰普大学 国立 ２０１０　 １（台胞） 不详 选修
梅尔森 阿达纳ＣＡＧ大学 私立 ２０１２　 １（公派） 停止 选修
合　计： １６　 ４５　 ４
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① 刘军．土耳其汉语教学现状调查与分析［Ｊ］．《国际汉语教育》，２０１３年，第一辑：５３～５４．
　　土耳其开设中文（或翻译）专业的４所大学分别是安卡拉大学、奥坎大学、埃尔吉耶斯大学和伊斯坦
布尔大学（另一所私立法提赫大学因政治原因关闭）。其中安卡拉大学和埃尔吉耶斯大学设有汉语方向
的硕士学位授予点。其他高校多为汉语选修课，学生人数不稳定。目前从事汉语教学和研究的土耳其
籍大学教师中有教授１名（安卡拉大学－欧凯），副教授３名（伊斯坦布尔大学－艾玉普、ＧＡＺＩ大学－吉来、
安卡拉大学－ＧＵＲＨＡＮ　ＫＩＲＩＬＥＮ）及助理副教授８名。２００８年１０月厦门大学和中东技术大学（安卡
拉）签署协议成立了土耳其第一家孔子学院，２０１０年４月上海大学与海峡大学（伊斯坦布尔）也成立了
孔子学院，２０１３年４月北京语言大学和伊斯坦布尔奥坎私立大学又新设一所孔子学院，２０１６年位于伊
斯坦布尔地区的晔迪特派私立大学与南开大学正在筹建新的孔子学院。这些机构在汉语教学、教师培
训、ＨＳＫ考试和留学服务等方面都做出了积极贡献，大力推动了中土教育、文化等方面的交流与合作。
２００４年土耳其教育部门决定把汉语作为中小学第二外国语备选语种，使土耳其中小学开设汉语有
了“合法性”。２００５年土耳其教育部将汉语列为职业高中外语选修课程，２００８年起批准汉语正式列为公
立高中和中小学外语选修课程，开设汉语课的中小学有２０多所。“拟于２０１８学年在全土初级中学开设
汉语选修课，目前汉语课课程安排已经开始设置，教材正在进行编撰，全土初级中学根据学生需求只要
具备教学计划、教材和本土教师即可开设汉语课程。”①截至目前为止，有７所高中开设有汉语选修课，
在国民教育部注册的中学汉语教师共２５名，选修学生共计４６２名。但由于并没有制定统一的《汉语教
学大纲》或《汉语课程规范》来作为教学指导依据，所以土耳其汉语教学现状的整体缺乏针对性标准，教
学方法落后，资源配置良莠不齐，教材建设几乎空白，师资培养严重滞后。
（二）中国的土耳其语教学和研究
之前国内培养土耳其语人才的高校只有北京外国语大学、中国传媒大学、洛阳解放军外国语学院３
所高校。近年来，上海外国语大学和西安外国语大学也相继开设了土耳其语专业，广州外贸外语大学也
在积极筹备，但是招生人数都不多，还属于名副其实的小语种专业，部分学校还延续隔年招生的制度。
虽然土耳其旅游前两年有升温之势，但民众对土耳其的了解还是知之甚少，无论从哪个角度看———历史
遗产、地缘政治、经济体量、宗教文化、发展潜力等各方面，土耳其及中土关系的重要性都被低估甚至忽
视了，双方的知识性需求十分迫切。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，“民心相通”的深层基础
是不同语言文化的相互了解、相互交流、相互理解和相互融合。已故南非前总统纳尔逊·曼德拉曾说
过：“若你用一个人能理解的语言与他交谈，可以传递至他的大脑；若你用一个人的母语与他交谈，可以
传递至他的心灵。”目前，精通汉土两种语言，特别是精通两国文化的高端人才还少之又少，双方的媒体
宣传也过于负面。
当下迫切需要加强针对土耳其的各项研究，加强彼此了解，避免相互丑化，学界更需要积极开展针
对土耳其的科普介绍和深入分析，对新闻传媒和广大民众正确引导。国内目前权威的土耳其研究机构
是中国社会科学院的西亚非洲研究所，近年来随着国内外对土耳其的关注取得了一系列的成果，西北地
区部分社科院和大学出于安全等方面考虑也在积极展开研究。可喜的是２０１２年４月，上海大学成立专
门的土耳其研究中心，并逐年发布《土耳其发展报告》蓝皮书，该书在２０１８年还得到了教育部的备案。
虽然２０１０年以后关于土耳其研究的文献开始增多，但从历史和文化角度谈得多，从现实和实用角度说
的少；从宏观评论和知识介绍层面谈得多，从微观解读和问题破解层面说的少；二手资料用得多，一手资
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料看得少；直接翻译的文献少且水平不高，涉及的领域也多集中在政治、历史、教育等层面。从上述情况
可以看出，两国的文化交流远远不够，与彼此的国际地位也很不相称，造成这一现状的因素很多，其中缺
乏政治互信，缺乏对打击“东突”恐怖主义的统一认识是影响中土关系的主要原因，“新疆问题”在土耳其
由来已久，要深化两国关系这都是绕不过的障碍，只有双方切实维护彼此的核心利益，中土两国之间的
文化交流和教育合作才能有更大更广的发展空间。
四、问题与建议
（一）土耳其教育资源和高校分布不均匀，不利于孔子学院的合理布局。优质大学主要集中在首都
安卡拉和伊斯坦布尔，目前在土开办的５所孔院也都集中在这两个城市，其中仅伊斯坦布尔就有４所，
这在一定程度上会引发不必要的竞争。作为区域大国，土耳其的孔子学院还需扩展，特别是在伊兹密尔
和安塔利亚等西南部城市以及相对保守的中东部地区。
（二）土耳其高校的自主办学权限不足，行政审批手续烦琐且用时较长，校际合作及师资聘用等事宜
难以及时开展，不利于中土教育文化交流的发展。需要做好顶层设计，外交等政府力量积极推进，特别
是要加强民间互动，提高中资企业的参与度。
（三）本土汉语师资严重不足，培养不规范，生源质量良莠不齐，专业圈子太小且不团结（目前仅有教
授２人，副教授３人），对汉语推广工作的人为干扰因素较多。需要大力培养亲华、友华的本土汉语师资
队伍，调动土耳其籍汉学家访华交流和来华进修的积极性。
（四）教育制度和法规极不稳定，变化较快，受政治经济等因素影响较大，不利于孔子学院和汉语教
学工作长期稳定的发展。国内学者要做好参政议政工作，密切关注两国动态变化，加大研究力度，为教
育、外交等部门制定策略提供智力支持。
（五）土耳其境内，特别是教育系统内的一些民粹主义者和排华人士的恶意攻击，严重阻碍了中国语
言文化推广的广度和深度，也影响到中土两国关系的良好互动。我们要以汉语带文化，以文化促交流，
大力推动民间交往，增强政治互信，积极构建中土两国健康、持久、牢固的新型关系。
（六）欠缺对土耳其教育制度特别是语言政策的针对性研究，汉土语言的对比研究也有待深入，本土
化教材及教法也亟待改进。汉语国际推广工作要由粗放型向集约型的转变，孔子学院的产业化才是其
可持续性健康发展的保证。
五、结　语
土耳其教育存在着严重的发展不均衡问题，好的公立学校和私立学校都集中首都和大城市，仅伊斯
坦布尔市汇集了４７所大学（公立９所，私立３８所）中东技术大学、海峡大学、伊斯坦布尔大学等也是历
史悠久、国际知名的高校。边远的东部地区，特别是库尔德地区，教育水平极低，东南部受战火的影响，
还有十几万的儿童没法接受最基础的教育。虽然政府在努力改变教育差距，促进教育公平，缓和民族矛
盾，但收效不大。另外，快速的改革也使土耳其的教育发展很不稳定，２０１１～２０１４年，教育部长三易其
主，教育政策前后矛盾，变幻莫测，高考内容也是经常变化，屡受诟病。一批私立学校受葛兰运动影响而
关闭，教育发展失衡，同时政府加大舆论管控，一批教师被开除引发不满，受到国际社会广泛关注。
政治大环境的不稳定造成了土耳其教育制度的朝令夕改，也给土耳其的汉语推广工作及汉学研究
带来了很大的影响，虽然２０１８年土耳其教育部就批准可以在所有的初级中学开设汉语选修课，但由于
本土师资缺乏，聘用外教（中国教师）手续复杂等原因，这项工作进展缓慢。及时跟进并深入研究土耳其
教育制度的发展变化有利于土耳其的汉语国际教育工作变被动为主动，有利于孔子学院的教学活动更
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好地融入当地的教育体系，只有积极适应当地的教育环境和制度，才能保证汉推事业在土耳其的可持续
发展。
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